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Прилозм.
повело за sûl ( < ао1ъ), где je било одискона среднее -/. Процес je,
дакле, био обратан од виц sû, куда je дошло аналогом.
Интересантне су, с обзиром на -Ы, стране речи: otar, púátr
(Polster), boita (volta), ubôgat (folgen). Очекивану замену HMajy само
прве две речи. Реч bôlta, примл>ена je од талианских MajcTopa,
и то а средн>им -/-, Koje HHje било подвргнуто никаквим проме-
нама, a vbôgat дошло je у народ путем цркве, те je пучком етимо-
лог^'ом насложено на именицу bôg. На Taj начни разумлива je и
супститущф b за немачко /.
М. Машковик.
4. „Malinovac."
U zagrebackom „Nastavnom Vjesniku" ХХХШ, sv. 3 ¡ 4 deba-
tuje se o tome, je li hrvatsko-srpski bolje redi: „malinov sok" ili
„malin in sok" te se filolozi prepiru o nastavcima „-ov" i „-¡n".
Taj se „problem" mogao istom sada ispoljiti zato áto se u
kafanama, barem u Hrvatskoj, obicno éuje samo „Himbeersaft". Me-
dutim za Slovence taj problem ne postoj i niti za njih postoj i kao
mono-tyrannus tudi »Himbeersaft"; kod Slovenaca vredi „malino-
vec" i rodena su mu braca ¡mena drugih pica, naèinjenih od dot¡6-
nog voca, napr. : cresnja — cresnjevec ; brinje — brinjevec (brina —
brinovec); hruska — hruskovec; tropina — tropinovec; visnja —
visnjevec. Imade i: krompirjevec i Pletersnik navodi „jabolkovec"
(iako je obiëniji jabolônik ili jabolcnica) i „slivovec" uz obiÈnu slivo-
vicu. Osnovne su re£i zenski substantivi: Cresnja, (brina), hruska,
tropina, visnja, pa i malina, a od njih su preko adjektivnog sloga
-ov- naéinjeni novi substantivi. Kad bismo prema tome morali birati
izmedu „malinov sok" i „malin in sok", filoloski bismo svakako
morali prvenstvo dati „malinovu soku", ali i „malinov sok" kao
slozen izraz nalicio bi bez potrebe previse na svoj nemadki izvor, na
slozenu rec : Himbeer-saft.
Prema tome nema dvojbe, da je jedino dobro govoriti: mali
novac. Ne smeta, áto su dosad ovako govorili samo Slovenci; tä
barem sto se tiôe tvorbe reêi, mi imademo samo jedan jezik : srpsko-
hrvatsko-slovenacki. Uostalom ima Ak. Rj. jabukovac u znacenju
„mustum". Isp. takode víinjovaca („visnjeva rakija"), jabukovaèa i si.
u srpskohrvatskom ; obióni su pridevi od ovakvih imenica u srpsko-
hrvatskom na ov, isp. vrbov, kruskov, lipov, sljivov itd.
Zagreb. Dr. Fr. Ilesic.
